









































































твёрдость  рабочих  поверхностей  зубьев  отечественных мельниц  соответ‐
ственно равна (260–300 )H1B1 и (180–200) H2B2. Это приводит к тому, что дол‐
говечность этих открытых зубчатых передач в основном определяется абра‐






















Например,  максимальное  радиальное  биение  зубчатого  венца  и  макси‐







чение  твёрдости  рабочих  поверхностей  зубьев  исключает  износ  и  прира‐
ботку зубьев и является основной причиной их поломок. 












Вывод.  Установлено,  что  применение  самоустанавливающихся  при‐
водных шестерен  в  приводах  отечественных мельниц  позволит  повысить 
твёрдость рабочих поверхностей зубьев,  а  также долговечность открытых 
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